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De Nederlandse bouwnijverheid gebruikt iederjaar grote hoeveelheden grind, zand, klei en mergel.
De aanleg, bouw. renovatie en onderhoud van wegen, woonwijken, kantoren en infrastructuur
vraagt circa I00 miljoen ton vall deze bouwglondstoffen. Hoewel ons land geolo-qisch gezien
bijzonder rijk is aan voorraden ervan, kunnen ze niet overal worden gewonnen.
Er zijn beperkingen in de beschikbaarheid. De eerste beperking vloeit voort uit de mate van
krvaliteit en kwantiteit van de vooraad oppervlaktedelfstofTen. In een aantal gebieden in ons land
kan niet in volckrende mate worden beschikt over de juiste hoeveelheid enlof juiste samenstell ing
van het grondstof. Een andere beperking vloeit voort uit het bestaande ruimte- ofgrondgebruik.
Sommige functies als het wonen, landbouw of natuur zijn in bepaalde gebieden moeil i jk te corn-
bineren met grootschalige en meerjarig in gebruik zijnde winlokaties voor zand, grind en klei.
De winning betekent in die gevallen te zeer een afbreuk van de kwaliteit van het bestaande ge-
bruik. De derde beperking vloeit voort uit de publieke en polit ieke aanvaardbaarheid van winnin-
gen. Een geringe mate van aanvaardbaarheid bil de lokale politiek en bij de onrwonenden \/iln een
(potentiele) winning kan de kans op het binnen redelijke termijn met succes aan snee brengen van
de lokatie verminderen. Door deze drie beperkingen worden sommige gebieden uitgesloten van
ontgrondingen. De ruimtelijke consequentie daarvan is dat andere gebieden daarentegen wel als
geschikt worden beoordeeld.
Hoewel het begrip maatschappelijke aanvaardbaarheid in relatie tot het ontgronden welisu'aar'
veel gebruikt wordt in (beleids-)nota's en plannen, is de onderbouwing ervan nog grotendeels in
een verkennend stadium. Het veelvuldig gebruik roept echter toch de verplichting over zich af orn
tot een begrenzing en invull in.v te komen, wil het beleid niet aan geloofwaardigheid inboeten.
Een nadere invull ing van het begrip 'maatschappeli jke aanvaardbaarheid van het ontgronclen en
van ontgrondingslokaties' is een van de twee centrale thema's in de studie. Het tweede thenta is
de 'ruimtelijk-functionele inpassing van ontgrondingslokaties'. Hoe kunnen gebieden waar op
grootschalige wijze oppervlaktedelf.stofTen worden gewonnen en waarbij na afloop van de win-
ning een waterplas met een grootfe van enkele honderden hectares achterbli j f i . in ruimteli jk en
functioneel opzicht weer een integraal onderdeel uitmaken van de omgevine'.)
Inpassing en aanvaardbaarheicl staan in wisselwerking met elkaar. Een slecht uitgevoerde ruirnte-
fijk-functionele inpassing za\ zeker een bijdrage betekenen aan een geringe maatschappelijke
aanvaardbaarheid bij omwonenclerr van de ontgrondingslokaties. Een goed uitgevr>erde ontgronding
en inpassing daalentegen zal het aanvaardbaarheidsproces in de samenleving zeker versoepelen.
Dat laatste is gezien de vrij constante jaarlijkse behoefte aan bouwgrondstoflen met haar ruimte-
lijke consequenties een noodzakelijke voorwaarde. Voor het ontgronden dient ruimte Ie zi1n.
Ontgrondingen hebben door de eeuwen heen plaatsgevonden. De in het verleden uitgevoerile
ontgrondingen waren meestal kleinschalig van karakter. Waarschijnli jk bezat elke nederzettin-u
zijn eigen groeves of winplaatsen, veelal in de nabijheid 
-eelegen. Het transport en de beperkte
ontgrondingstechnieken speelden br1 de lokatiekeuze van de winning een wezenlijke rol. Diepe
groeves of 'badkuipen in het landschap' zullen er wel niet geweest zijn en het daarna eeuwenlang
uitgevoerde landbouwkundig gebruik hebben deze voormalige winningen goed bedekt.
Ook in het vef leden gingen de winningsactiviteiten gepaard rnet ruimtelijke veranderingen: grond
veranderde van land in water. zonder dat een goede ruimtelijk-functionele inpassing punt van
zorg was. De winners, veelal verveners, bekommerden zich niet om het land dat zij achterlieten.
Er kwam daardoor steeds meer land braak te liggen of werd als watel opgeleverd. De maatschap-
pellke aanvaardbaarheid van vooral de veenwinning nam af en er werden van de bestuurlijke
autoriteiten maatregelen geeist. Om de winningen te beteugelen werd een nieuwe belasting inge-
stelcl in de hoop het tenrpo te kunnen verminderen. Een andere maatregel vas om een lreffing in
te stellen op provincie-overschrijdend transport varl veen. Daarnaast werd een eerste aanzet gege-
ven voor een van overheidswege gewenste ruimtelijk-functionele inpassing van de veenwinnings-
gebieden. Er moesten vanaf dat moment door de veenwinners activiteiten in het werk worden
gesteld onr het atgegraven land weer droog te malen. Er ontstond nieuw land, welke als polder al
snel weer door de lanclbouw in gebruik kon worclen geuomen (Haarlemmermeer. Beemster en
Schemrer). In de loop van de twintigste eeuw neemt de veenwinning aan belang af en van het
eens immense areaal is weinig in ongeschonden staat overgebleven.
De behoefie aan zand, grind en klei neeurt in de twintigste eeuw sterk toe, vooral in de periode na
de Trvec.de Wer-eldoorlog. Herstel van de oorlogsschade n de sti jgende welvaart \/ragen een con-
tinue stroom van bourvgrondstoffen. Met inachtneming van de eerder genoemde beperkingen.
wurdt er ieder jaar circa 800 hectare land ontgrond, waarvan de helft een definitieve bestemmings-
wrlziging ondergaat: land wordt water. Het lijkt dan ook bijna niet rneer dan logisch te zijn dat,
gegeven de beperkte hoeveelheid ruimte in ons land en het ruimtebeslag van andere glondgebruiks-
functies, er spanningen ontstaan tussen het ontgronden en andere ruirltegebruiksftrncties.
De rijksoverheid is van mening dat het niveau van lnaatschappehlke aanvaardbaarheid van het
ontgronden zo gering is geworden, dat de winningsmogelijkheden voor zand en grind op korte
termijn lnoet worden beperkt en indien nrogelijk, het liefst worden afgebouwd. Er dient als alter-
natief nreer gebruik te worden ger-naakt van secundaire rnaterialen als bouw- en sloopatval, zee-
zand en van de mogeh.lkheid van import van zand en grind uit het buitenland. Een volledige
vervanging door middel van de inzet van secundaire materialen is op dit moment nog niet volle-
dig te realiseren. Een gl'otere nadruk op import wordt in dit onderzoek als een ongewenste ruim-
teli jke velplaatsing van een nationaal prr>bleem opgevat.
Er ontstaat een situatie, die als een planningsprobleem kan worclen gezien. Hcle moet aan de
vraag naar 'verse' oppervlaktedelfsofTen worden voldaan, als op prclvinciaal of gemeentelijk ni-
veau onr,oldoende draagvlak valt te constateren voor nieuwe winningen en men daartegen in
verzet koll l t?
Onderzoek
Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is beschrijvend van aard en is op
basis varr l i teratuur- en veldwerkonderzoek opgez-et. Dit deel gaat in op de begrippen 'ruimteli jk-
functionele inpassing'van ontgrondingslokaties n'maatschappeli jke aanvaardbaarheid'van het
ontgronden. Ruimtelijk-functionele inpassing kan worden opgevat als 'het zoekproces naar een
geschikte lokatie om te ontgronden', alsmede 'het weer geschikt maken van die winlokatie voor
een bepaalde nabesterlming of tunctie'. Dit tweede onderdeel wordt ook wel 'herinrichting'
genoenrd. Herinrichtin-e is een begrip dat vooral ingaat op de teclrnische voorwaiirden van de
ontgronding in de zin van taluds. oeverbeli jning, diepte van de plas en dergeh.lke. Het is een
minder geschikt begrip voor het weergeven van de planologische implicaties. De lokatiekeuze
van een geschikt gebied voor een ontgronding en de herinrichting van het gebied na afloop van de
ontgronding vormen beide wezenlijke onderdelen van een geslaagde ruimtelijk-1'unctionele in-
passing van een ontgrondin-e. Een niet-optimale lokatiekeuze kan tot een minder optimale ruimte-
De lokatiekeuze-fase, met andere woorden het 'wddr ontgrond moet worden' is lange tijd de
belangrijkste fase geweest dat de aandacht van alle betrokken partijen lange tijd vasthield. De
nadruk lag op de vraag waar wel en vooral waar niBt gewonnen mag worden. De vaststelling van
de gewenste nabestemming leek van minder belang.
Aan ruimtelijk-functionele inpassing valt een groot aantal aspecten te ontdekken. Het heeft te
maken met het mogeli jk maken van een zodanige ontwikkeling van het plassengebiecl. dat
aansluiting kan worden gevonden bij de ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving. waarin
het wingebied is gesitueeld. 'Aansh.rit ing' heefi een zo breed rnogeli jke betekenis. onrdat het in
de meest optimale vorm kan gaan om een meerwaarde op ruimtelrlk, sociaal en economisch vlak.
In dit verband is het begrip 'ruimteli jk-functionele inpassing'een passender begrip dan de vaak
gebruikte 'herinrichting'. Het kan worden gedefinieerd als 'het scheppen van voorwaarden op
een zodanige manier, dat redelijkel'wijs verwacht rnag worden dat de ontgrondingsplas een
functioneel en integraal onderdeel gaat uitmaken van de sociaal-ruimtelijke structuur van een
regio ' .
Door tekortkomingen in het planningssysteem en/of een minder gelukkige uit'noerins van de
inpassing door ontgrondingsmaatschappijen of derden zijn el in het verleden de nodige problemen
met de inpassing erezen, waar tegenstanders van nieuwe ontgrondingsingrepen op wijzen.
Het tweede deel van deze studie betreft het empirische deel. Er is een enqu€te gehouden oncler
een groot aantal omwonenden van bestaande ontgrondingen. Het doel van de errquete was onl
meer inzicht te verkrijgen in de attitude van lokale bewoners of omwonenden van ontgrondings -
lokaties. De schrifielijke enqu6te werd uitgezet in gebieden nlet 'natte ontgrondingen' in de
provincies Friesland. Drenthe. Gelderland. Noord-Brabant en Linrburg.
Midden-Limburg en het Brabants-Gelders ivierengebied zijn gebieden die al lang een substantieel
belangrijke bijdrage hebben in de provinciale taakstellingen met betrekking bt de regionale en
landelrjke voorziening van zand er.r grind in ons land. Het rivierengebied is een traditioneel
wingebied voor de voorziening van grind en industriezand. Het is de verwachting op basis van de
protesteu. waar in de media en het overheidsbeleid veelvuldig aan wordt gerefereerd. dat er in
deze gebieden een lage(re) rvaardering van de bewoners zou zijn van verrnderingen en wilzigingen
in de omgeving. Daarnaast zou moeten blijken dat de waardering van de bewoners ten opzichte
van het (ontgrondings)water anders is. dan die van de bewoners in Friesland en Drenthe.
Deze twee laatstgenoemde gebieden zijn nreer specifiek de Friese Meren en een gebied in een
wijde straal rond de plaats Emmen in Zuidoost-Drenthe. In Friesland zijn de Friese Meren het
resultaat van vervening in combinatie rrret de eroderende werking van het weer en r)ajaahstonl)en.
De totale oppervlakte aan meren en plassen bedraagt ruim 10.000 ha (exclusief lJssehneer
Lauwersmeer en Waddenzee). Vandaag de dag zrjn ze een grote toeristische en recreatieve
trekpleister geworden en van belang in regionaal-economisch opzicht. Er bestaat een sterke
verwevenheid tussen de omgeving en het daarin voorkomende water en de recreatie. Het water is
een belangrijke beelddrager.
De winning van zand vindt in Zuidoost-Drenthe vooral plaats in het kader r,an de bouw van de
geplande nieuwe woonwijk De Rietlanden aan de zuidkant van Emmen. Dit is een zogenaamde
ophoogzandwinning. Het plangebied is circa 400 ha groot, waarvan 150 ha als recreatiemeer is
bedoeld. Fase I is reecls in 1 990 gerealiseerd en heeft betrekking op het recreatiegebied De Kleine
Rietplas. Deze plas is circa l6 ha groot en het 
-uehele projectgebied circa 34 ha. Op basis van
informatie van de gemeente Emmen is het aantal bezwaarden op de vingers van 66n hand te
tellen. De geluiden uit Friesland en Drenthe zijn dus anders dan uit de twee zuidelijke regio's. De
attitude van de bewoners ten opzichte van het ontgrondingsresidu water lijkt in de twee noordelijke
regio's positiever te zi-in dan in de twee zuideli jke.
In de woonomgeving van de respondenten vinden met verloop van tijd allerlei veranderingen
plaats. De aanleg en bouw van infiasfructuur, woningen en kantoren en de aanleg van bedrijven-
terreinen. Het ontgronden ten behoeve van de winning van zand en grind is ook 66n van die
veranderingen. Met uitzondering van de respondenten in de regio 'Friese Meren', geven in de
andere drie onderzoeksgebieden meer dan 507c van de respondenten aan dat er geen veranderingen
in hun woonomgeving zijn opgetreden, of dat zij die althans niet als zodanig hebben ervaren. Dat
kan in het geval van de regio 'Midden-Limburg'als enigszins verassend worden bestempeld.
Edn l,an de belangrijkste oorzaken van veranderin-een i  deze le-9io sinds deTweedeWereldoorlo-t
is het ontstaan van waterplassen en meren geweest als gevolg van ontgrindingen.
Een arrder opvallend punt is dat in de regio 'Friese Meren'een luime rleerderheid van de respon-
denten, namelijk 83%, iian de nabijheid van het water in de woonomgeving een hoge waardering
geefi en het als een sterk punt te ervaren. In vergelijking met bijvoorbeeld Midden-Limburg en
Zuicloost-Drenthe is clat l 'eel geprononceerder. In Miclden-Limburg woldt het bos in de
woonomgeving door 857o van de respondenten als hoog gewaardeerd. Dit in tegenstell ing tot de
respondenten i het Brabants-Gelders Rivierengebied, die de nabrlheid daarvan minder belangrijk
vinclen. Zowel in de regio 'Friese Meren'als in 'Brabants-Gelders Rivierengebiecl'wordt het
water door nreer respondenten hoog gewaardeerd dan de andere twee artefacten in hun
woonomgevin-s. bos en park. In Midden-Limbur-t en Zuidoost-Drenthe wordt het bos hoog
gervaardeerd en krijgen het water en park juist een r.ninder hoge waardering.
Met behulp van factoranalyse is getracht om meer inzicht te kri jgen in de attitude van de
respondenten i de vier studiegebieden. Als er zoiets is als een l 'erschil in attitude. dan zullen
enkele kenmerken, variabelen of groepen van variabelen dat aangeven. Het belangrijkste doel van
deze analyse is de verborgen regionale attitude te vinden en om de meest accurate variabelen
daarvoor te gebruiken. zodat de regionale verschil len zo duideli jk mogeli jk zijn. Er zijn tien
stellingen gebruikt voor de analyse. Zeven van deze tien stellingen hebben betrekking op de
woonomgeving en drie op de nabijheid van ontgrondingswater. Op zevenpuntsschalen kon door
de respondenten worden aangeven, of men het eerls is of niet. De onderzoekthese vool dit cleel
was clat de respondenten i het Friese Merengebied een positieve attitude hebben en de respondenten
van de andere drie gebieden een uegatieve. De positieve attitude krijgt vorm in de hoge mate van
aanvaardbaarheid van het water en de tevredenheicl met het water, waarbij er tevens sprake is van
een Iage bereidheid tot het voeren van actie voor verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving.
De resultaten van de analyse laten een recluctie tot een viertal factoren zien. De vier factoren
verklaren in het geval van de Friese Meren 67Vc vtrn de variantie. ln Miciden-Limburg is dat ruinr
64c/c.In Zuidoost-Drenthe werden drie factoren onderscheiden. welke 56(k van de variantie
ondelscheiden.  ln  het  Brabants-Gelders Riv ie lengebied werden v ier  factoren nret  60%
ondelscheiden. Een verdere redr.rctie tot I of 2 fTrctoren is zinloos. omdat de verklarencle kracht te
klein wordt.
Hoewel de waardering van het water verschilt tussen de vier gebieden onderling, bli jkt dat het
water in Midden-Limburg en in het rivierengebied van Gelderland en Noord-Brabarnt door een
rneerclerheid van de respondenterr positief wordt gewaardeerd. De waterplassen zijn ook vanuit
een andere optiek varl belang. Ze hebben een intrinsieke economische waarde.
Het kan door de potenties bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme een belangrijke
bron van inkclmsten worden in de streek. In dit verbancl spreekt het belang van de Friese N'leren
voor de lokale economie voor zich.
De waardering voor het (ontgrondings-)water verschilt ussen de verschil lende gebieden. In die
gebieden met een lagere waardeling - Midden-Limburg en het Brabants-Gelders Rivielengebied
kan sprake zijn van een grotere maatschappelijke weerstand tdgen nieuwe ontgrclndin-een. Die
weerstand wordt mede veroorzaakt. doordat er vanuit verschil lencle invalshoeken aar het
voornemen tot ontgronden wordt gekeken. Het blijkt dat tijdens het gehele planningsproces
betrokkenen op sommige monrenten vunuit een volstrekt andere optiek er tegen aan kijken. waarbi j
de eigen visie vaak voorop staat. Het scheppen van een zodanige situatie dat er zoveel mogeli jk
sprake is van een gemeenschappeli jk belang, is dan rnoeil i jk te realiseren en er kan sprake zijn
van een grote lokale actiebereidheid. In dit verband kan gewezen worden op ervaringen van
voornemens tot winningen in Midden-Limburg en in de provincie Gelderland.
De init iator van het voornenlen, het ontgrondingsbedrijf en de provincie in haar l,erplichting orn
de overeengekomen taakstelling te behalen, zullen op deze grotere rrtaatschappeliike onvrede
moeten inspelen. Het ruimteli jk-functioneel inpassen van het ontgrondingsresidu is te beschouwen
als een actief en zo mogelijk ook creatief ingrijpen in de woonomgeving. Daarbij moet een
belangrijke doelstelling zijn aansluiting te vinden bij de behoefte(s) van de (potentiele.l bewoners.
Cebeurt dat niet of in onvoldoende mate. dan bestaat de kans op het ontstaan van vervreemding
van bewoners tot  hun omgeving.  De real iser ing van een t i jde l i . jke bestemmin-g a ls  een
ontgrondingslokatie n de permanente functiewrjziging van de grond na afloop kan namelijk
door de bewoners als een verslechtering van de kwaliteit van hun woonomgeving worden ervaren.
Om h ie r i n  t egemoe t  t e  ko rnen  en  de  bewoners  t e  l a ten  wennen  en  meegroe ien  me t
omgevingsveranderingen is het cruciaal our het lokale niveau een grotere invloed in de planvorming
te geven.
De weerstand tegen ontgrondingen roept een aantal relevante planologische vragen op. Deze
vragen zijn bijvoorbeeld hoe om te gaan met weerstand en belangentegenstell in-gen in de
planvorming. Daarnaast is de vraag relevant hoe er aan alle betrokkenen in een vroegtiidig stadium
voldoende duidelijkheid kan worden gegeven over de toekomstige n nieuwe ruimtelijk-functionele
inrichting? Hoe kan het lokale draagvlak van het ontgronclingenbeleid en op basis van dat beleid
voorgestelde maatregelen qua acceptatie worden vergroot? Welke oplossingsrichtin-uen zijn
denkbaar'l
Bij het bieden van een oplossingsrichting, waarbij omwonenden van ontgrondingslclkaties een
grotere rol spelen zijn twee aspecten van belang. Enerzijds de rol en de bijdrage van het publiek
in het plannin,qsproces, anderzijds de vaststell ing en de betekenis van passende compensatie in
ruil voor het accepteren van een grote ruirntelijke ingreep met hinderzrspecten i de omgeving.
Deze tweede tnogelijkheid is in deze studie verder buiten beschouwing gelaten. Met betrekking
tot de rol van het publiek of de burger is de participatie-gedachte interessant. Participatie is cruciaal
voor een succesvolle planning van grootschtrlige planologische ingrepen. In plaats van het Nimby-
gevoel moet er sprake zijn van het 'Nimbi'of 'Now I must be Involved'-gevoel. In het kacler van
de realisering van allerlei ontgrondingsprojecten is de rol van omwonenden tot op heden misschien
wel te zwak of te onderbelicht gebleven. Een versterking van die rol door middel van het vergroten
van de participatie-mogeli jkheid op concreet project niveau zou tot een vergroting van de
acceptatiegraad van een nieuwe ontgrondingslokatie kunnen leiden.
Dat vereist een andere structuur van (een deel van) het planningsproces en een andere opstelling
van betrokkenen. Er moet naar betrokkenheid van nlensen brj de inrichting en beheer van hun
woonomgeving worden gestreefd. Op basis van onderzoek is reeds vastgesteld at de betrokkenheid
van mensen biy hun woonomgeving sterk toeneemt op het moment dat ze zelf bij de inrichting en
het beheer betrokken zijn. Dergehjke aanwijzingen zijn ook gemaakt in de enqudte bij de vragen
over de wijze van omgaan met de woonomgeving. Sonrmige respondenten zijn van rlening dat zij
te weinig invloed hebben op de wi-jze van inrichting en treheer van hun orngeving. De gemeenteli-ike
overheid luistert. naar de opvatting van een aantal respondenten, soms te weinig naar rvat de
inwoners zouden wil len.
Handreikingen voor een participatieve ontgrondingsplanning
Tegenstellingen tussen de diverse grondgebruiksfuncties zullen in de nabije toekomsf waarschijnlijk
scherper gaan opspelen als gevolg van de toenemencle schaarste aan ruimte. De vraag hoe in die
toenemende schaarste met het ontgronden met het ruimtebeslirg en milieu-effecten om te gaan is
derhalve relevant.
ln ons land zijn confl ict-elementen in het ruimtegebruik meer aanwezig dan consensus-elementen.
Daarom zal de maatschappeli jke of lokale weerstand tegen grootschalige ontgrondingen bij
ongewi jz igde p lanningshouding waarschi jn l i jk  nog eerder  toenemen dan afnemen.  Het
ontgrondingenbeleicl s vool wat betreft de zand- en grindrvinning vooral gericht op de realisering
van een beperkt aantal grootschalige rvinlokaties. Er moet dus ruimte worden gevonclen voor de
realisering vern dat voornemen. Er kleven echter duidelijke nadelen aan dergelijke grote ingrepen.
De keuze tussen kleinschalig en/of grootschalige winlokaties is echter geen gemakkeli jke en kan
zonder nader onderzoek niet goed worden beantwoord. Aan beide typen winningen kleven voor-
en nadelen. Kleinere winningen zijn landschappelitk misschien beter in te passen en v()rmen een
minder opvallencl storend element in het landschap of de woonomgeving. Eventuele overlast en
hinder voor omwonenden in de ti jd gezienis beperkt. De weerstand kan dan ook klein zijn.
Grotere winningen daarentegen voorkomen een al te grote bijdrage aan de versnippering van
natuur en landschap. Hef ruimtebeslag daarvan is echter veel groter en de ruimteli jk-flrnctionele
inpassing zal doorgaans een lastiger opgave zijn. Meer belangen krijgen met de winning te maken
:n de met de winning gepaald gaande eff'ecten strekken zich over een langele periode uit. Dat
aatste kan van belang zijn in de perceptie van de bervoners. In termen r.an overlast en hinder
.:esproken. kan er in hun ogen sprake zijn van een onacceptabel lange periode.
Jet is dus niet goed mogelijk op deze plaats een expliciete voorkeul voor kleinschalig of grootscha-
ig uit te spreken. De keuze voor hetzij het ene type. hetzij het andere is afhankeliik van een groot
rantal f'actoren. Het benadrukken van de verschillen tussen de diverse ontgrondingstypen is zeer
reker ook vanuit het oogpunt van ruimtelijk-tunctionele inpassing van de ontgrondingsresiduen
:n de daarbi j  optredende weerstand gewel ls t .  Per  type winning en t 'es idu verschi l len de
nogelijkheden en beperkingen. Voor een optimale benutting van de kansen zouden clie verschillen
uist in acht lnoeten worden genomen of zelf moeten worden benadrukt. In dit verband past het
nalketingsbegrip 'pllductdiff 'erentiatie'. Het opstellen van een 'gebruikersscenario'vormt een
relangr i jke tussenstap naar een u i te indel i jk  tc l t  vo l le  tevredenheid gebruiken van de
Intgl'ondi ngslokatie.
let doel is een zodanige omgeving te credren, dat de nieurve omgeving in de vom van het
ntgrondingsresidu, en het bestaande bevredigend op elkaar aansluiten en in elkaar overgaan.
Bewoners en gebruikers moeten zich erin thuis kunnen voelen. Het 'nieuwe'zal een plaats moe-
ten krijgen in het leven van alledag van de bewoners. Afhankelijk van de wensen van de te se-
lecteren doelgroepen, de toekomstige gebruikers van het residu, kan er een zo goed mogeli jk
resultaat worden bereikt. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er een eindproduct ont-
staat, waar niemand eigenlijk belang bij heeft. De planner heeft daarbij een belangrijke taak.
omdat veel mensen de vormgeving in eerste instantie aan de planner zullen overlaten. Deze zal
actief moeten zoeken naar de mogeli jkheden van inzet van het lokale bestuur en lokale bewo-
ners.
Het ontgronden en het ruimtelijk kenbare resultaat in cle vorm van winlokaties en na aflooo.
waterplassen, staat historisch gezien nog steeds ter discussie. Net als in <te Middeleeuu,cn wortlr
ook nu van de overheid een actieve rol verwacht met betrekking tot het toestaan van nieuwe
ontgrondingen. Uit deze studie komt naar voren dat het gebruik van dit begrip een te simplis-
tische manier van probleembeschrijving is van wat er aan weerstand is. Motieven uit eigenbe-
lang spelen slechts ten dele een rol. Veel bezwaren komen voort uit een collectief gevoel voor de
bescherming van natuur en landschap in onze samenleving. Het ontgronden heefi echter ook
hieraan in bepaalde gevallen een wezenlijke bijdrage geleverd. In dit verband moet gewezen
worden op de talloze veen- grind en zandplassen die een boeiende natuur te zien geven. Daar-
naast zijn er voorbeelden bekend waarbij als gevolg van een proces van onderzoek, overleg en
compensatie uiteindeli jk een situatie is opgetreden van lokale acceptatie van het ontgronden.
